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Mirsadı ibret: Ziya Gökalj?!
Bir matem ve şükran gününe lâyıktır 'fî blb'-Lfi
Büyük mürşid Ziya ğökalp,evvelsi gün fâniler arasından çıkarak layemu- 
tlar kafilesine karıştı Ve Türk gençliği dün onu ilmin sadrı irfanından 
tarihin hafızai iktâMna ihtiramına,tevkir ve tebcil ile,tevdi etti.
(Ziya)yı ecel döşeğinden kara toprağa götüren ölüm çok derin bir uçu­
rumun üstünden geçihişti.Bu uçurum, Ziya Gökalpm yorulmaz bir sâyi âlimane 
ve nadir bir şumulü zekâ i&e ancak otuz senede doldura bildiği boşlukdu. 
(Ziya),şayi beşer önünde açılan bu boşlukların nasıl doldurulduğunu,bunu- 
n sırrı muvaffakiyeti ne olduğunu daha müridlerine lâyıkıyle öğretmeğe 
vakit bulamadan,tıpkı şuursuz bie kasırganın bir hamlede yerlere yıktığı 
sâyedar bir Çınar gibi,devrildi gitti.Yükseklere düşen bu sukut,o büyük 
ölüden ziyade bizler için bir hüsrandır.
Bir miletin arasından (Ziya) gibi insanlar ebediyen ayrılıp gittiği 
zaman arkalarında öyle acılar bırakırlar ki bunlar ifade ve terennünm ed­
ilememekten mütevellid bir tesellisizlik içinde,tâ yeni bir mürşid gelip 
de boş postu işgal edinciye kadar uzayıp gider.İşte Türk gençliği,Türk i 
irfanı bugün böyle acı ile müteellümdir.
Maksadım ne o layemut için mersiye yazmak,ne de onun büyük tabutuna 
bir takdime uzatmaktır.Çünkü ben ta yüreğinden sızlayan Türk gençliğinin 
ne elemini ifade edebilirim,ne de şükranına lisan verecek kudretteyim.
Benimkisi hayretten döşmüş bir idrakin ihtiyarsız bir hamlesidir.
0
0 giderken ben düşünüyordum,onun tabutu gözümün önünden geçrken naza­
rı hayalim mazinin bazı aziz hatıraları arasında dolaşıyordu.0 mazi,Ziya 
Gökalpm fâni ihtiraslara daima yüksekten bakan muhiti istiğnası,şu daki­
ka bizden nejkadar uzak ve aynı zamanda bize ne kadar yakındır! Ölümün se­
yri katilânesi bu maziyi otuz senede kat edebilmişti.Fakat taliin istihe 
zayi zalimanesine bakınız ki,ufacık bir demir parçası vechi bercihanı te- 
fekkürü evirmeğe kâfi gelmişti.Bu ne muhiş bir lavhai ibrettir!
Esasen (ziya) nın tabutu da fcyrı bir lavhai ibretti.Gafiller için bir 
Tahtıravanı adem olan bu tahta parçası hakikatte bir sediri itila,bir Kü­
rsü idi. (Ziya) bir faninin çıkabileceği en yüksek şahikaya kurulmuş ola- 
n bir sedir üstündeş,tıpkı kürsüi tedrisindeki vakar ve sekineti ile,ark­
ada bıraktığı irfan yolcularına "hakikat" yolunu gösteriyor,ve Türklüğün 
necabetine,istiklal ve refahına,kafilei medeniyet arasındaki mevkiine çı­
kan şehrah budur diyordu.Türk gençliği,üful eden Hocalarının bu son ders­
ini hiç unutmıyacaklardır.
Mektebdeki rahlesi boş,kalblerdeki yeri boş,Tekkesindeki postu boş, 
kitablarının arasındaki köşesi boş’, işte bizi düşündüren bir yığın boşl-
U k * (Ziya)için Türk gençliği bir matem günü yapmalı,o gün Türk hırs ve 
irfanını taşıyan her genç onun vicdanlara yerleşen merkadi muhayyeli önü­
nde mürakabeye dalarak eğer hâlâ o boşlukları da> duramamış sa (Ziya)ya bir
parça daha fazla ağlamalıdır.Millet aşkınân başka bir hisle çarpmamış ol­
an bir kalb,işlemekten durduğu gün eğer o milletin kalbi o âşıkı ezelini- 
n şükraniyle çarpmazsa işte o vakit Ziya Gökalpların nesli tam manasiyle
mâdum olur.
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